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Peran Supervisi Klinis dalam Meningkatkan Kinerja Guru  







Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia, 
Namun sistem pendidikan saat ini sangat jauh dari kata layak, terutama 
tenaga pendidikannya yang kurang diperhatikan. Menurunnya kinerja guru 
merupakan permasalahan yang sering ditemui, untuk itu perlu adanya 
bimbingan yang menyeluruh. Supervisi klinis merupakan bimbingan yang 
diberikan kepada guru yang mengalami lemah kinerjanya. Pelitian ini 
bertujuan untuk mengukur sejauh mana peran supervisi klinis dalam 
meningkatkan kinerja guru di SMK Negeri 26 Jakarta melalui tahapan pra-
observasi, observasi dan pasca-observasi. Metode yang digunakan adalah 
metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif . teknik yang 
digunakan adalah wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi. 
Adapun hasil penelitiannya adalah, 1) tahap pra-observasi melalui 
tahapan menganalisis kinerja guru yang melemah, lalu berdiskusi secara 
bersama untuk menemukan solusi atas masalah kinerja guru yang menurun, 
membuat perencanaan pelaksanana supervisi klinis dengan mempersipkan 
instrumen penilaian dan teknis pengawasannya. Lalu pada tahap observasi 
yang dilakukan adalah persipan bagi guru dalam melaksanakan 
pembelajaran dan persiapan bagi supervisor dalam melaksanakan 
pengawasan, lalu tahap selama tahap pengawasan berlangsung supervisor 
berada di belakang kelas sedangkan guru melaksanakan pembelajaran 
seperti biasanya, lalu penialaian oleh supervisor. Dan pada tahap pasca-
observasi yang dilakukan adalah mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan 
supervsi klinis serta mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
barulah pemaparan penilaian serta follow up dari keterlaksanaan supervisi 
klinis. 
 





Clinical Supervision Role in Improving Teacher Performance  







Education is the most important aspect of human life, but the current 
education system is very far from decent, especially the power of education is 
less attention. The decline in the performance of teachers is a problem that is 
often encountered, for that we need the guidance of the whole. Clinical 
supervision is the guidance given to teachers who are underperforming. 
Pelitian aims to measure the extent of clinical supervision role in improving 
the performance of teachers at SMK Negeri 26 Jakarta through the stages of 
the pre-observation, observation and post-observation. The method used is 
descriptive research method with qualitative approach. techniques used were 
interviews, observation and documentation study. 
The results of the research are, 1) the pre-observation through the 
stages of analyzing the performance of teachers is weakened, then discuss 
together to find a solution to the problem of teacher performance decreases, 
planning pelaksanana clinical supervision to prepare Your assessment 
instruments and technical supervision. Then at the stage of observations 
made is persipan for teachers in implementing the learning and preparation 
for supervisors in conducting surveillance and monitoring stage takes place 
during the phase supervisor is in the back of the classroom while teachers 
implement instructional as usual, then penialaian by the supervisor. And at 
this stage of the post-observation do is evaluate all activities and evaluate 
their clinical supervsi learning undertaken by teachers then exposure 
assessment and follow-up of adherence to clinical supervision. 
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